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α = δ1 ≤ δ2 ≤ · · · ≤ δN = 1
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λi = 1 + β − x
λi
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¬ªQw=xcvvx A x̄ ≈ 0, 750 x D
D1
≈ 3, 68 G
F ½¾x$¬ª¯O~cxcC¬¸¬ªQ A x̄ ≈ 0, 698 x D
D1
≈ 8, 66 ¿§/x>JxÃm¬­xJ xc~©¸¬
x̄
Cx>xY1OC Ä Cvvx>©¸1x%OC ©¸vxw=¬­uxxdO~¬­xCx&³
x̄ > 1
·qx Ä ©¸!©¸x{OC
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1 + α − x ³jycJ·
Õ x1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0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
η = 0
η = 0, 25
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